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１１）ACM（Association for Computing Machinery）によって１９６８年に発表された。大学院レ


























































・Discrete Structures ・Algorithms and Complexity
・Programming Fundamentals ・Architecture and Organization
・Operating Systems ・Intelligent Systems
・Net-Centric Computing ・Information Management
・Programming Languages ・Social and Professional Issues
・Human-Computer Interaction ・Software Engineering





































































































































































































































［３］ CURRICULUM６８, Communications of the ACM, Vol.１１, No.３, pp.１５１－１９７（１９６８）.
［４］ Computing Curricula２００１Computer Science Final Report, December１５, ACM（２００１）.
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